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SURABAYA - Kamar Dagang 
dan Industri (Kadin) Jawa Timur 
berkomitmen  meningkatkan kuali-
tas Sumber Daya Manusia (SDM) 
dalam negeri. Salah satu upaya yang 
dilakukan adalah dengan menggelar 
Pelatihan Pelatih Tempat Kerja In-
ternasional versi Dasar (Ausbildung 
der Ausbilder - AdAIB).
Pelatihan yang digelar bersama 
IHK Trier Jerman di Graha Kadin 
Jatim beberapa waktu lalu  itu 
diikuti oleh perwakilan dunia usaha, 
industri manufaktur, industri jasa 
perhotelan dan pariwisata, industri 
perkeretaapian (INKA) dan dari Uni-
versitas Negeri Surabaya (UNESA). 
Mereka disiapkan untuk menjadi 
instruktur pelatihan pelatih tempat 
kerja BKSP Jawa Timur. 
“Pelatihan ini terdiri dari em-
pat jam pelajaran yang mencakup 
materi, tentang BKSP Jawa Timur 
sebagai lembaga penyelenggara 
pelatihan, dasar-dasar pendidikan 
orang dewasa, Didaktik dan metodik 
dalam pendidikan orang dewasa, 
prosedur dan peraturan ujian,” ujar 
Ketua Umum Kadin Jawa timur La 
Nyalla Mahmud Mattalitti.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa 
komitmen Kadin dalam meningkat-
kan SDM melalui penerapan sistem 
pendidikan vokasi di seluruh SMK 
di Jatim dipicu oleh adanya persepsi 
yang berkembang bahwa Magang 
siswa SMK adalah beban perusa-
haan karena siswa dianggap belum 
mampu dan siap melaksanakan 
pekerjaaan sepenuhnya. Bahkan 
mereka dianggap mengganggu 
proses produksi atau kerja dan be-
lum bisa memberikan keuntungan 
bagi perusahaan.
“Untuk itulah Kadin Jatim men-
ganggap penting dalam mencip-
takan pelatih tempat kerja atau 
magang yang berkompeten.
Mahir secara keahlian dan cerdas 
secara pedagogi, bisa menjadi pem-
bimbing pembelajaran, moderator 
dan penyampai informasi. Karena 
pendampingan dan dukungan untuk 
peserta didik menjadi kunci dalam 
pengembangan kompetensi keahlian, 
kompetensi metodologi, kepribadian 
dan kompetensi sosial,” tegasnya.
Melalui langkah ini, maka sinergi 
dunia usaha dan dunia pendidikan 
secara langsung bisa dirasakan 
manfaatnya. “Setidaknya bisa me-
nyamakan persepsi dan penyesua-
ian program antara sekolah dan 
perusahaan sehingga mampu mem-
perkuat hubungan yang saling men-
guntungkan antara sekolah dengan 
perusahaan atau dunia usaha/dunia 
industri,” tegasnya.
Beberapa kemanfaatan yang dida-
patkan diantaranya adalah pening-
katan kualitas lulusan yang siap 
kerja. Memenuhi kebutuhan tenaga 
ahli yang berkualifikasi.
Dan mengurangi tingkat pen-
gangguran terbuka di Surabaya 
dan Jatim. Selain itu juga mampu 
meningkatkan kesejahteraan dan 
mengurangi konflik sosial serta 
meningkatkan daya saing.
Sementara data Badan Pusat Statis-
tik Jawa Timur menunjukkan bahwa 
keadaan tenaga kerja Jawa timur Feb-
ruari 2018, Penduduk usia 15 tahun  ke 
atas tercatat sebesar 30,57 juta orang. 
Diantaranya  terdapat 21,00 juta orang 
adalah angkatan kerja, bertambah se-
banyak 110 ribu orang dalam setahun 
ini. Penduduk yang bekerja mencapai 
20,20 juta orang, selebihnya 809,45 
ribu orang masih menganggur. 
Lulusan SMK menjadi fokus kadin 
jatim untuk mendorong mereka agar 
bisa menjadi siswa yang berkom-
peten, berdasarkan data BPS per 
Februari 2017, tingkat pengangguran 
terbuka berdasarkan pendidikan 
tertinggi adalah lulusan SMK dengan 
kontribusi sekitar 9,27 persen dan 
SMA sebesar 7,03 persen. Selanjut-
nya Diploma I/II/III 6,35 persen, SMP 
5,36 persen, PT 4,58 persen dan SD 
3,54 persen. l end
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JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) akan kem-
bali menggelar Kompetisi Robotik Madrasah atau Madra-
sah Robotic Competition (MRC). Kali ini, kompetisi akan 
berlangsung di Depok Town Square, 3-4 November 2018. 
MRC merupakan program tahunan Direktorat Kuriku-
lum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Ma-
drasah. MRC kali pertama digelar pada 2015 di Jakarta. 
Ajang ini bertujuan mewadahi kreativitas siswa-siswi 
madrasah di bidang Robotik.  
“Tahun ini kami mengangkat tema Robot Rescue. Jadi, 
robot-robot yang akan dilombakan harus memiliki kemam-
puan untuk mitigasi bencana. Tema ini kami pilih untuk 
mengajak siswa-siswi madrasah ini memiliki kesadaran 
akan bencana dan menyiapkan pencegahan dan penan-
ganannya,” jelas Direktur KSKK Madrasah Ahmad Umar 
diretas dari laman resmi Kemenag, Rabu (10/10). 
Menurutnya, kompetisi yang diperuntukkan bagi 
siswa-siswi madrasah secara nasional ini dibagi ke dalam 
dua jenis lomba. Pertama, Rancang Bangun Mesin Oto-
matis Bencana untuk tingkat MI, MTs dan MA dan kedua, 
Rescue Robot Mobile untuk tingkat MTs dan MA.
Berbeda dengan sebelumnya, MRC kali ini membuat 
banyak kategori untuk pemenang di setiap jenis lomba. 
Selain juara I, II dan III, tahun juga dilakukan penilaian 
untuk kategori konstruksi, logaritma, design, perfor-
mance, dan orisinalitas ide.  “Pemenang akan semakin 
banyak dan meriah,” tambah Ahmad Umar.
Ahmad Umar mengajak kepala madrasah untuk 
mendaftarkan siswa-siswinya pada MRC 2018.  Kuota 
peserta tahun ini cukup banyak, 20 tim untuk jenjang 
dan jenis lomba.
Pendaftaran MRC dibuka dari 5 - 16 Oktober 2018. 
Informasi lengkap seputar pendaftaran MRC 2018, sila 
klik: Kompetisi Robotik Madrasah 2018. l nag
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PERSALINAN identik dengan 
rasa nyeri yang diakibatkan kon-
traksi rahim. Kontraksi tersebut 
sebenarnya mutlak dibutuhkan 
untuk membuka jalan lahir dan 
membantu penurunan bayi agar 
dapat lahir secara normal. 
Stigma tentang rasa nyeri 
tersebut memicu ketakutan ibu 
untuk menghadapi persalinan 
normal, khususnya pada ibu 
yang belum pernah melahirkan, 
dampaknya beberapa ibu memi-
lih untuk melahirkan secara 
operasi sesar/Sectio Cesaria 
(operasi SC) karena tidak tahan 
dengan sakit yang dirasakan. 
Bahkan ada pula yang me-
mutuskan untuk melahirkan 
dengan SC sebelum kontraksi itu 
muncul dan padahal kehamilan-
nya sebenarnya normal tanpa 
komplikasi/penyulit. Gentle 
birth adalah suatu proses mela-
hirkan normal dengan tenang 
dan rileks, sehingga ibu akan 
melahirkan dengan rasa sakit 
yang minimal. 
Gentle birth bisa menjadi 
pilihan melahirkan yang aman, 
nyaman, dan menyenangkan 
jika kehamilan Anda normal dan 
tidak ada komplikasi
Perlu kita ketahui, ketakutan 
saat melahirkan justru dapat mem-
buat proses kelahiran menjadi lebih 
menyakitkan. Ketakutan membuat 
hormon stres meningkat sehingga 
dapat memperlambat kemampuan 
ibu saat melahirkan dan membuat 
melahirkan terasa lebih menya-
kitkan. 
Sebaliknya, melahirkan den-
gan pikiran tenang dan positif 
justru dapat memudahkan ibu 
saat melahirkan dan proses 
melahirkan akan lebih lancar. 
Gentle birth terbukti dapat men-
gurangi keresahan dan ketaku-
tan ibu akan proses melahirkan 
yang menyakitkan. 
Apa saja yang perlu diper-
siapkan untuk bisa melahirkan 
dengan minim rasa nyeri dan 
trauma? 
Pada prinsipnya Gentle Birth 
ini dapat dilakukan baik jika ibu 
melahirkan di Rumah sakit, Bidan 
Praktek ataupun klinik/Puskes-
mas atau bahkan di rumah ibu, 
tentunya dengan diskusi sejak 
dini (sejak kontrol kehamilan) 
dengan bidan/dokter calon pe-
nolong persalinan. Saat ini sudah 
banyak bidan/tenaga kesehatan 
yang mampu memberikn pe-
layanan yang inovatif, termasuk 
didalamnya upaya meminimal-
kan nyeri saat persalinan. 
Proses gentle birth sebaiknya 
dipersiapkan sejak dini, setidaknya 
saat ibu memasuki trimester III 
atau usia 6-9 bulan kehamilan. 
Persiapannya antara lain persiapan 
fisik, mental dan spiritual.  
Mempersiapkan mental dan 
spiritual sebelum proses mela-
hirkan menjadi kunci keber-
hasilan utama dari gentle birth, 
membuat pikiran dan hati ten-
ang, memikirkan hal-hal positif 
tentang proses melahirkan se-
hingga ketakutan akan mela-
hirkan menjadi hilang dapat 
mendukung produksi hormon-
hormon yang diperlukan saat 
melahirkan, seperti hormon 
relaksin, hormon endorfin dan 
hormon plasenta lainnya. 
Beberapa minggu menjelang 
persalinan, biasakan ibu untuk 
berpikir positif bahwa melahirkan 
adalah proses alami, baca cerita-
cerita inspiratif tentang proses 
kelahiran yang positif agar ibu 
juga berpikiran positif. Alasan 
mengapa seorang bumil harus 
selalu berpikiran positif yaitu 
pikiran yang rileks akan membuat 
otot-otot menjadi lebih rileks. 
Pada saat melahirkan, ibu 
harus bisa menguasai pikiran-
nya agar tidak panik. Ibu yang 
panik, membuat otot menjadi 
tegang dan justru menjadikan 
rasa sakit saat kontraksi menjadi 
berlipat ganda.
Persiapan fisik sebelum proses 
melahirkan, seperti latihan per-
napasan, pemijatan (seperti di 
daerah vagina dan perineum), 
mempelajari apa yang akan ter-
jadi selama proses melahirkan, 
olahraga yg tepat dan teratur, 
dan menjaga konsumsi maka-
nan ibu selama hamil.
Latihan pernapasan dan olah-
raga teratur dapat mengurangi 
rasa sakit saat melahirkan, lati-
han tersebut bisa ibu dapatkan 
saat ibu mengikuti kelas ibu 
hamil yang sudah ada di bebera-
pa tempat pelayanan kesehatan, 
di dalamnya ibu akan dilatih 
senam hamil “Prenatal Yoga dan 
philates”, latihan menenangkan 
dan mensugesti diri sendiri agar 
bisa berkompromi dengan pe-
rubahan fisik ataupun rasa nyeri 
dengan hypnoterapi. 
Selain itu banyak pula peno-
long persalinan yang mengem-
bangkan berbagai cara lain yang 
bisa mengurangi nyeri persali-
nan seperti dengan memberikan 
kompres hangat, menekan atau 
memijat pada tubuh (punggung) 
dengan titik tertentu. Untuk 
mencegah robekan juga bisa ibu 
lakukan dengan senam hamil, 
olahraga beraktifitas rutin yang 
dapat melenturkan otot jalan 
lahir (perineum), serta bisa juga 
dengan memijat sendiri area 
perineum, tentunya sesuai ara-
han dari bidan/dokter. 
Penting juga mempersiapkan 
tubuh dengan banyak nutrisi 
yang harus dipenuhi selama 
kehamilan dan kesiapan energi 
saat proses melahirkan. Penuhi 
kebutuhan sayur, buah, zat besi 
dan kalsium selama kehamilan 
dan saat menghadapi persali-
nan. Pastikan ibu melahirkan 
dalam kondisi tubuh yang fit. l
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SURABAYA -  Puncak peringatan Hari 
Olahraga Nasional (Haornas) Universitas 
Negeri Surabaya akhir pekan lalu dimeri-
ahkan dengan banyak kegiatan. Fakultas 
Ilmu Olah Raga (FIO) meliputi lomba ger-
ak jalan beregu, funwalk, senam meraih 
bintang, festival dan eksebisi olahraga 
disabilitas, bazar kewirausahaan, serta 
pentas musik hiburan rakyat. 
Rektor Unesa Nurhasan menyem-
patkan berduet dengan seorang bule 
Amerika Serikat bernama Andrea yang 
saat ini sedang melakukan riset tentang 
dangdut dan gender di Indonesia. Keg-
iatan yang juga cukup menjadi perhatian 
undangan dan peserta gebyar Haornas 
adalah ketika berlangsung penandatan-
ganan nota kesepahaman (MOU) antara 
Rektor Nurhasan  dengan Farida dari 
Special Olympics Indonesia Association 
(SOINA) propinsi Jawa Timur. 
Kerjasama tersebut meliputi komitmen 
Unesa untuk memberi pelatihan olahraga 
kepada para atlit yang berasal dari kalan-
gan disabilitas agar mereka bisa berkom-
petisi di ajang internasional. 
Dalam rangkaian acara Haornas terse-
but, Rektor Unesa sekaligus melaunch-
ing kegiatan Diesnatalis Unesa yang 
tahun 2018 ini memasuki usia ke 54. 
Nurhasan dalam sambutannya menyam-
paikan bahwa dengan meningkatkan 
kualitas dibidang olah raga berarti 
masyarakat ikut mewujudkan pemban-
gunan manusia Indonesia guna menjadi 
manusia yang sehat dan kuat. 
Di sela acara tersebut, Unesa meng-
gelar penggalangan donasi untuk korban 
gempa Palu dan Donggala Sulawesi 
Tengah. “Unesa akan menunjukkan 
kepedulian dengan diantaranya men-
erima mahasiswa dari Universitas Tadu-
lako yang menjadi korban gempa dan 
tsunami untuk kuliah “Sit In” di Unesa 
secara gratis” terang Rektor.
 Selain itu, Unesa akan memberi ban-
tuan beasiswa sebesar 1.000.000 rupiah 
kepada mereka serta fasilitas asrama 
secara gratis. Ini sebagai bagian dari 
dukungan kampus untuk Palu bangkit 
kembali. l ril
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Perwakilan Jerman saat bertemu perwakilan KadiN Jatim
duta/istimEwa
mOu dengan sOiNa saat Haornas di unesa. 
duta/wiwiEK wuLaNdari
Guru – guru didampingi Petugas dinas Pemadam Kebakaran surabaya saat melakukan simulasi kebakaran dab Bencana alam di smPN 3 surabaya, rabu (10/10). dinas Pemadaman Kebakaran 
(PmK) dan Linmas Kota surabaya membentuk satuan tugas (satgas) peduli bencana alam dan kebakaran di setiap sekolah di surabaya, dalam pelatihan tersebut mengajak para guru maupun 
siswa juga sadar terhadap beberapa faktor penyebab kebakaran yang biasanya timbul di kawasan perkotaan. 
simuLasi KEBaKaraN daN taNGGaP BENCaNa
